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Imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan kematian pada bayi dengan 
memberikan vaksin. Dengan imunisasi, seseorang menjadi kebal terhadap 
penyakit khususnya penyakit infeksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada 
bayi di wilayah kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini 
adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian 
ini adalah ibu yang memiliki bayi berusia 9-12 bulan, yaitu sebanyak 71 orang. 
Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Uji 
statistik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah uji chi 
square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 
faktor pengetahuan (p = 0,008), faktor persepsi (p = 0,014), dan faktor peran 
petugas kesehatan (p = 0,015) dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada 
bayi di wilayah kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Sukoharjo. Tidak ada hubungan 
antara faktor pekerjaan (p = 0,123) dengan pemberian imunisasi dasar lengkap 
pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Sukoharjo. 
Kata Kunci  : imunisasi dasar lengkap, pengetahuan, pekerjaan, persepsi, peran 
petugas kesehatan   
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Factors Relating to a Complete Basic Immunization on Baby in Jurisdiction of 
Puskesmas Bulu of Sukoharjo Regency 
 
ABSTRACT 
Immunization is one of attempts in preventing baby mortality with given vaccine 
administration. With immunization, one will immune on particular diseases, 
especially infectious diseases. Purpose of the research is to know factors relating 
to a complete basic immunization on infants in jurisdiction of Puskesmas Bulu of 
Sukoharjo Regency. The research is an observational one with cross sectional 
approach. Sample of the research is mothers who have babies of 9-12 years old 
amounting to 71 individuals. The sample is taken by using simple random 
sampling technique. Statistical test of the research is chi-square test. Results of 
the research indicated that there was a significant correlation between knowledge 
factor (p = 0.008), perception factor (p = 0.014), factor of health officer’s role (p 
= 0.015) and giving of complete basic immunization on baby in jurisdiction of 
Puskesmas Bulu of Sukoharjo Regency. There was no correlation between job 
factor (p = 0.123) and giving of complete basic immunization on baby in 
jurisdiction of Puskesmas Bulu of Sukoharjo Regency. 
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ATS : Anti Tetanus Serum 
BCG  : Bacille Calmette-Guerin 
CFR : Case Fatality Rate 
DPT : Difteri, Pertusis, dan Tetanus 
IPV : Vaccine Polio Inactivated 
KIPI : Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 
OPV : Vaccine Polio Oral 
PD3I : Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi 
PPI : Program Pengembangan Imunisasi 
SPM : Standar Pelayanan Minimal 
UCI : Universal Child Immunization 
VAPP  : Vaccine Associated Polio Paralytic 
VDPV : Vaccine Derivate Polio Virus 
 
 
 
 
 
